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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada “El carácter subsidiario de la actividad 
empresarial del Estado para establecer acceso a créditos hipotecarios de 
los sectores “C” y “D” de Lima Metropolitana a través del Banco de la 
Nación”, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar el 
carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado. Esta investigación 
adquiere importancia porque los sectores C y D de Lima metropolitana presentan 
dificultades para accesos a créditos hipotecarios por parte del sector privado. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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La esencia del presente trabajo de investigación se da en base a que en la 
actualidad las empresas financieras privadas no satisfacen las necesidades de 
acceso al crédito hipotecario de determinados sectores socioeconómicos de 
nuestro país. Es por esta razón que se busca determinar la relevancia de la 
intervención del Estado, mediante su rol subsidiario, para que intervenga en la 
banca de primer piso a través del Banco de la Nación como empresa financiera. 
El presente trabajo de investigación se encuentra orientado al cambio y toma de 
decisiones porque lo que se va a buscar, respaldado en el marco normativo, 
respecto a la regulación de la actividad empresarial  del Estado, la intervención 
del Estado como empresa financiera en la Banca de Primer Piso, a través de los 
créditos hipotecarios. El presente trabajo se encuentra dentro del paradigma de la 
investigación cualitativa, su tipo de investigación es no experimental y descriptiva. 
De manera concreta se propone la intervención subsidiaria del Estado, mediante 
el Banco de la Nación, como institución financiera, para otorgar acceso a créditos 
hipotecarios, satisfaciendo de esa manera las necesidades de los sectores C y D 
de  Lima Metropolitana. 
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The essence of this research is based on the fact that at present private financial 
companies do not meet the needs of access to mortgage credit of certain 
socioeconomic sectors of our country. It is for this reason that it seeks to 
determine the relevance of the intervention of the State, through its subsidiary role, 
to intervene in the first floor banking through the Bank of the Nation as a financial 
company. The present research work is oriented to change and decision making 
because what will be sought, supported in the regulatory framework, regarding the 
regulation of business activity of the State, the intervention of the State as a 
financial company in the Banca de First Floor, through mortgage loans. The 
present work is within the paradigm of qualitative research, its type of research is 
non-experimental and descriptive. Specifically, it proposes the subsidiary 
intervention of the State, through the Bank of the Nation, as a financial institution, 
to grant access to mortgage loans, thus satisfying the needs of sectors C and D of 
Metropolitan Lima. 
 
Keywords: Business Activity, Subsidiarity Principle, Company, First Floor 
Banking, Mortgage Loans. 
 
  
